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Salah satu indikator berhasilnya penyelenggaraan acara dapat di lihat dari 
banyaknya peserta yang mengikuti acara tersebut, tetapi itu bukan hal yang mudah 
di capai. Pertama, untuk mempublikasikan acara, penyelenggara masih harus 
mengeluarkan biaya yang mahal. Kedua, penyelenggara juga masih sering 
dirugikan dengan adanya penduplikasian tiket acara. Selain itu dari sisi pemesan, 
pemesan sering mengeluhkan proses pemesanan tiket yang masih lambat atau 
harus datang pada tempat penjualan tiket. 
Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut pada era digital saat ini perlu 
adanya suatu sistem bagi penyelenggara untuk mempublikasikan acara dan 
pemesanan tiket secara online bagi pemesan. Aplikasi portal tiket acara adalah 
suatu system yang bertujuan mempermudah publikasi acara bagi penyelenggara 
acara dan bagi calon peserta acara berguna untuk proses pemesanan tiket acara. 
Aplikasi ini juga memiliki fitur validasi tiket bagi penyelenggara acara yang 
memanfaatkan qr-code sebagai nomor tiket agar tiket lebih aman dan sekaligus 
dapat mengurangi duplikasi tiket. Metode pengembangan sistem ini menggunakan 
metode Waterfall sedangkan untuk metode perancangan sistem menggunakan 
Unifed Modelling Language (UML). Dengan demikian diharapkan setelah adanya 
sistem ini, proses pemesanan tiket acara  lebih cepat, mudah dan efisien. 
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 One indicator of the success of the event can be seen from the many 
participants who joined the event, but it's not an easy thing to accomplish. First, 
to publicize the event, organizers still have to spend costly. Secondly, the 
organizers are still often at a disadvantage with their duplicating event tickets. 
Also from the buyer, the buyer often complain about ticket booking process is still 
slow or have to come at a ticket sales. 
 To overcome these constraints in today's digital era needs to be a system 
for organizers to publicize the event and booking tickets online for subscribers. 
Application portal event ticket is a system that seeks to make publicity event for 
the organizers and for prospective participants of the show are useful for the 
process of booking event tickets. This application also features the validation of 
ticket for event organizers who utilize qr-code ticket as the ticket number to be 
safer and at the same time can reduce the duplication of tickets. This system 
development method using the Waterfall method while for the system design 
method using Unifed Modelling Language (UML). It is expected after this system, 
the process of booking event tickets more quickly, easily and efficiently 
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